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は じ め に
宙 は 冷 た い か ら ， 私 た ち 老 人 に と っ て は ゆ う う
つ で す 。 反 面 ， 留 ど け 水 は 生 活 用 水 と し て ． ま た
水 力 発 電 の エ ネ ル ギ ー 源 と し て 無 限 の 白 い ダ イ ヤ
で あ る と も い え ま す 。 石 川 啄 木 は ， こ の 両 面 を た
く み に 詠 み こ ん だ 短 歌 を 残 し て い ま す 。
せ ざ ば く
寂 突 を 敵 と し 友 と し 留 の 中 に
長 き 一 生 を 送 る 人 も あ り
( 1 )  ポ プ ラ の 枝 折 れ か ら 雪 害 調 査 へ
昭 和 9 年 5 月 上 旬 ． 西 田 地 方 に あ る 裁 判 所 横 の
ポ プ ラ の 枝 が 留 で 折 れ た 。 そ こ を 通 っ て 当 時 勤 め
て い た 宮 山 師 範 学 校 の 校 門 に 入 っ た と こ ろ ． マ ッ
は 到 れ ． サ ク ラ の 枝 も 折 れ て い ま し た 。 そ の 日 の
新 聞 に は 「 八 尾 町 隣 り の 卯 の 花 村 の 梅 林 全 減 」 と
出 て い た の で ． そ の 日 の 午 後 現 地 を た ず ね ま し た 。
ほ と ん ど の 枝 が 逆 立 ち に な っ て 雪 に お お わ れ て い
ま し た 。 こ の 様 子 を 当 時 常 用 し て い た ガ ラ ス の 手
札 乾 板 の カ メ ラ で 撮 影 し ま し た 。 地 続 き の 小 社 の
杉 林 の 一 部 が 幹 の 途 中 か ら 裂 け て 倒 れ て い た り ．
ア カ マ ツ が 上 半 分 か ら 折 れ て い た り し て い ま し た 。
同 じ 場 所 を 4 月 末 に 再 び 訪 れ た ら ． ゥ メ は 折 れ た
枝 が 整 理 さ れ て 寂 し そ う な 姿 と な り ． う ず 高 く 枝
が 租 ま れ て い ま し た 。
．  
ポ プ ラ の 枝 折 れ
ソ メ イ ヨ シ ノ の 雪 害
こ の 偶 然 の 観 察 が ， 習 と 植 物 と の 関 係 に 興 味 を
覚 え た き っ か け で す 。 以 来 ， ス キ ー と カ ン ジ キ を
用 い て 方 々 を ま わ り ， 県 内 の 雑 木 3 7 科 8 4 種 に
つ い て 各 々 1 0 本 以 上 ， 多 い と き に は 2 8  0 本 に
つ い て 調 査 を し ， そ れ を 昭 和 1 3 年 の 日 本 学 術 協
会 大 会 で 発 表 し ま し た 。
当 時 は ． 植 林 し た ス ギ ， マ ツ の 被 害 調 査 が 主 で
広 い 面 積 を し め る 自 生 種 は 注 目 さ れ て い ま せ ん で
し た 。 自 生 種 の ヤ マ ザ ク ラ 類 は い ず れ も 枝 が 斜 上
し て 丈 夫 な の に ， 柏 え ら れ た ソ メ イ ヨ ・ ン ノ や 里 桜
は 横 張 り の 枝 折 れ が 多 く み ら れ ま し た 。 植 栽 し た
と 倒 木 が 多 く な り ま す 。 こ の こ と か ら ， 営 林 署 で
は ， 戦 後 ヒ ノ キ を 植 え て い ま せ ん 。 概 し て 幹 折 れ
は ス ギ ． マ ッ ， ク ケ な ど に 多 く ， ウ メ ， サ ク ラ ，
ポ プ ラ ， カ エ デ な ど に は 枝 折 れ が 多 い 。 人 通 り の
多 い と こ ろ で は あ ら か じ め ， 枝 打 ち が 必 要 で す 。
植 物 を 植 え る に は ， 気 象 条 件 や 立 地 条 件 な ど い ろ
い ろ な 条 件 を 総 合 的 に 考 祭 し て 判 断 す べ き で す 。
(2) 屋 根 雪 の 重 さ を は か る
昭 和 14 年 に ， 私 は 雪 氷 協 会 に 入 会 し ま し た 。 こ
私
も 降 雪 や 積 雪 の 分 類 に つ い て ． 加 入 し て 数 年 後 に




山 形 県 新 庄 町 に あ る 農 林 省 直 属 の 「 積 璽 農 村 経
済 調 査 所 」 を 2 回 視 察 し ま し た 。 屈 家 の モ デ ル ハ
ウ ス も 6 軒 建 っ て お り ， 雪 が 自 然 に 落 ち る よ う に
3 階 建 て の 鋭 角 斜 面 で ト ク ン 張 り に な っ て い ま す 。
ま た 昭 和 5 3 年 秋 ， 八 郎 潟 の 埋 め 立 て を 視 察 し
ま し た 。 こ の と き 秋 田 市 の 民 家 の 屋 根 が ほ と ん ど
ト ク ン ぷ き で あ る こ と が 奇 異 に 惑 じ ら れ た の で OO
き た だ し た と こ ろ ， 寒 さ が き ぴ し く ， 瓦 で は 割 れ
る こ と が あ る か ら だ と い う 答 え が か え っ て き ま し
た 。 壮 大 な 武 家 屋 敷 が 2 軒 あ り ま し た が ， や は り
同 じ く ト ク ン ぶ き で ， 丸 型 に し た 玄 関 屋 根 も や は
り ト ク ン ぶ き で し た 。 宵 年 峙 代 ， 北 海 道 旅 行 の 汽
車 か ら 見 え た 農 家 の 屋 根 が ト ク ン で あ っ た 埋 由 が
こ こ で 理 解 で き ま し た 。 本 県 五 箇 山 の 合 掌 造 り が ，
祖 下 ろ し の た め に 急 傾 斜 に な っ て い る の と 共 通 し
て い ま す 。 ふ つ ぅ ， カ ヤ ぷ き と 見 ら れ て い ま す が
実 は ， カ ヤ よ り 細 い カ リ ヤ ス と い う 植 物 で ふ か れ
て い ま す 。
富 山 の 最 深 積 雪 は ， 多 く は 1 月 下 旬 で ． た い て
い 6 0 ~ 70c m で す が ， と き に は 1 /fl を 越 え る 場 合 も
あ り ， 昭 和 38 年 1 月 26 日 に は 186 cm を 記 録 し ま し
た 。 屋 根 雪 の 重 さ で ， 湿 iが き し む 音 が し た り ， 戸
の 開 閉 が む ず か し く な る こ と も あ り ま す 。
昭 和 20 年 1 月 4 日 ． 雷 下 ろ し に あ わ せ て 曽 の 重
さ を 測 り ま し た 。 屋 根 留 の 深 さ は 5 5 cm あ  り ま し た 。
も の さ し ， 三 角 定 規 ， 板 包 丁 と 台 所 用 の は か り
を 屋 根 に 持 っ て 行 き ， 上 層 部 か ら 1 0  cm 四 方 に 切
り 取 っ て は か り に の せ て メ モ し ま し た 。 念 の た め ，
5 ケ 所 か え て 測 定 し ま し た 。 貨 下 ろ し は 中 途 は ん
ば で 日 経 れ と な  っ て し ま い ま し た 。 近 所 の 奥 さ ん
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昭 和 2 0 年 1 月 1 9 日
富 山 市 西 田 地 方  総 根 雪 1 4   4  cm 
た ち か ら r 学 者 の 雪 下 る し は な ん と 面 倒 な こ と よ oj
と 評 さ れ た こ と も 忘 れ ら れ ま せ ん 。
そ の 後 も 能 率 的 か つ 正 確 な 方 法 は な い か と 思 い
め ぐ ら し て い ま し た 。 そ し て 見 つ け た の が ， 娘 の
飲 ん で い た 粉 ミ ル ク の 空 カ ン で す 。 直 径 が 1 Orm 
で あ っ た の で ． 早 速 ， 板 金 屋 に 行 き ， 芯 さ も 1 U  
cm に 切 っ て も ら い こ れ で 屋 根 の 出 を 表 面 か ら 順 に
空 カ ン と と も に 重 さ を 測 り ま し た 。 空 カ ン の 直 さ
1   1  0 '/ を 引 い て ． 表 面 か ら 瓦 ま で の 重 さ を 求 め
ま し た 。 （ 表 ）
(3} 運 動 場 の 鉄 棒 が 曲 つ た
あ る 大 困 の 冬 ， 山 村 の 白 萩 東 部 小 学 校 を 訪 ね た
こ と が あ り ま す 。 運 動 場 は ま っ 白 で ． 鉄 棒 も 埋 ま
り ． わ ず か に 6 本 の 鉄 棒 の あ り か が わ か る 程 で し
た 。 雪 が 消 え て か ら ， 同 校 の 報 告 に よ る と ， 鉄 棒
が 全 部 曲 が っ て し ま っ た ， と の  こ と で し た 。 訪 ね
て み る と 写 真 の よ う に 6 本 と も 同 じ よ う に 下 に 曲
が っ て い て ， 山 の 持 つ 力 の 大 き さ に 照 き ま し た 。
積 雪 は ， 鉄 棒 を 上 か ら お さ え る だ け で な く ， 粧
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気 に よ っ て 粘 芳 力 が つ き ． つ き た て の ひ と か た ま
り の お も ち を 鉄 棒 に ひ っ か け た よ う な 荷 重 に な  り
ま す 。 ま た ． 雪 は 下 か ら 消 え る の で ． そ の 荷 重 が
一 陪 強 く は た ら く の で は な い か と 考 え て い ま す 。
呉 羽 の 梨 畑 や 桃 畑 で 積 雪 が わ ず か に 棚 を 越 す と
枝 折 れ が 起 こ る の も 同 じ こ と だ と 思 わ れ ま す 。 昭
和 5 0 年 6 月 ， 有 峰 の 梱 物 の 調 査 に 行 っ た と き ，
谷 川 に か け ら れ た 人 道 用 の 鉄 橋 の 欄 干 に 用 い ら れ
て い た 細 い 鉄 板 が ， 全 部 下 曲 り と な っ て い ま し た
が ， こ れ も 同 じ 原 理 だ と 思 い ま す 。
と こ ろ で ， 富 山 の 国 は い わ ゆ る ボ ク 困 が 多 く 降
り ま す 。 結 晶 に 水 滴 が 付 沿 し て い る か ら ． 結 晶 が
お 互 い に く っ つ い て ポ ク 雪 に な る も の と 考 え て い
ま す 。 こ れ を 実 際 に 検 鋭 し よ う と 思 っ て ， ス ラ イ ド
グ ラ ス に 落 し た 国 を 顕 微 鏡 の レ ン ズ の 下 に も っ て
い く う ち に と け て し ま い 失 敗 し ま し た 。
こ ん ど は ． 全 く 火 の 気 の な い 木 炭 小 屋 一 後 に
標 本 室 に 改 装 し て も ら っ た 一 ー に 明 朝 過 冷 の 予 想
が つ い た と き ， そ の 日 の う ち に 検 鋭 の 一 切 の 道 具
を そ の 納 屋 に 入 れ て お き ま し た 。 幸 い ， 勤 務 し て
い た 学 校 は ． 自 宅 か ら 近 か っ た の で ， 早 起 き し て
朝 の 5 時 前 後 か ら ． 外 姦 ． マ ス ク ． 手 袋 な ど ， 冷
え な い 仕 度 を し て 観 察 し ま し た 。 丁 度 ． 降 雪 の あ
っ た 表 面 の 雪 を ス ラ イ ド グ ラ ス に 受 け て 手 早 く 観
察 し ま し た 。 六 方 晶 系 の い る い ろ の 結 晶 の 表 面 に
多 く の 水 玉 の つ い て い る の が 見 え ま し た 。 あ と で
I レ
ー ペ で 見 る こ と も あ る 程 度 は 可 能 で す 。
白 萩 東 小 学 校 の 鉄 棒
雪 で 曲 が っ た 瀾 干 （ 有 峰 ） ．  
(4) 冬 越 し の 準 備 と 手 近 か な 観 察
金 沢 の 兼 六 固 の 国 吊 り は ． そ の 規 模 が 装 大 で あ
る こ と で ， 世 上 に 知 ら れ て い ま す 。 昭 和 49 年 1 月
1 2 日 に ， こ の 雪 吊 り ． そ の 他 の 防 雪 対 策 を 視 察 し
た こ と が あ り ま す 。 こ の 日 は 朝 か ら 大 国 だ っ た の
で ， カ メ ラ を か ば い な が ら 撮 影 し ま し た が . 1 本
の マ ツ に 1 2  D 本 の 縄 を 用 い た と い う 大 松 も あ り ，
見 ご と な 雪 の 芸 術 で あ る と 感 心 し ま し た 。
な お ， こ こ に あ っ た ク プ ノ キ が 耐 寒 性 の 強 い こ
と も わ か り ま し た 。 枝 が 短 い の で 丈 夫 な の で し ょ
う。
磯 の 上 の 都 万 麻 を 見 れ ば 根 を 延 え て
年 深 か ら し 神 さ び に け り
〔 大 伴 家 持 雨 睛 付 近 ( 4 1 5 9) ] ~
も と も と 暖 地 性 で は あ る が ． 青 森 県 の 南 部 ま で
北 上 し て い る ク プ ノ キ の 特 性 を よ く 表 現 し て い ま
す 。 私 の 庭 木 も 大 は ア カ マ ツ 2 本 に ナ ッ ツ バ キ．
ャ プ ニ ッ ケ イ な ど あ る が ． そ れ ら に は 簡 ぶ な 雪
吊 り を し ， ツ バ キ そ の 他 の 中 木 に は 竹 ざ お に よ る
困 囲 い を し て い ま す 。 昨 年 か ら ， 兼 六 園 と 同 じ く
11 月 上 旬 の 冬 眠 期 に 入 る こ ろ に 行 う こ と に し ま し
た 。 そ の 方 が 安 心 で き る か ら で す 。
問 題 は 数 の 多 い 鉢 物 で す 。 一 昨 年 大 失 敗 し た こ
と を 報 告 し ま し ょ う 。 従 来 は 狭 い 後 庭 の ほ ぽ 中 央
に 竹 の 骨 で 納 屋 を つ く り ， 木 炭 俵 や む し ろ で 囲 い




な く な っ た の で ， 納 屋 に ボ リ エ チ レ ン ば り の 片 屋
根 を 作 り ． 小 鉢 な ど を ぎ っ し り と つ め て 入 れ て み
ま し た 。 大 丈 夫 だ と ば か り 思 っ て い た の に ． そ の
中 の ツ バ キ の 苗 木 は 全 減 し て し ま い ま し た 。
そ れ は 寒 風 の た め に 根 が 凍 結 し た た め で し た 。
前 の よ う に 庭 木 の 根 元 に 置 い た 方 が 安 全 で あ る こ
と を 知 っ た の で す 。 そ れ は 大 地 の 温 度 と い う の は
凍 る ほ ど に は 冷 え な い の が 普 通 で あ る か ら で す 。
特 に 近 年 流 行 し 出 し た ユ キ ッ パ キ は ， 関 東 の 空 っ
風 の 吹 く と こ ろ で は ． 枯 れ て し ま う こ と が 多 い こ
と を 開 き ま し た 。 自 然 の 草 は 地 ぺ た に 葉 を 並 ぺ た
ロ ゼ ッ ト 型 と よ ば れ る 合 理 的 な ス ク イ ル で 越 冬 し
ま す が ． こ れ は 窯 く べ き こ と で す 。 冬 に 湧 き 水 や
井 戸 な ど か ら 湯 気 が 立 ち の ぽ っ て い る こ と が あ り
ま す 。 温 度 計 を 入 れ て み る と 1 3  ~  1  4 ℃ あ り ま
す 。 地 中 は 夏 は 冷 た ＜ ． 冬 は 暖 か く 感 じ ま す が ．
夏 も 冬 も 温 度 は ほ と ん ど 変 わ ら な い の で す 。
(5) 富 山 果 の 冬 の 過 程 は
そ の 年 の 雪 が 多 い か 少 な い か が わ か れ ば 便 利 で
す 。 昨 年 の 冬 の よ う に 留 が 少 な い こ と が わ か っ て
い れ ば ． 庭 木 の 準 備 を し な く て す み ま す 。 モ ズ の
は や に え が 高 け れ ば 雪 が 多 い と い う 言 い つ た え も
あ り ま す が ． 本 県 の 昆 虫 学 者 田 中 忠 次 先 生 は 多 く
の 例 示 で 根 拠 の な い こ と を 述 ぺ て お ら れ ま す 。
私 は 昭 和 2 6 ~ 2  7 年 か ら 昭 和 4 2 ~ 4  3 年 ま
で の 1 6 年 間 ， 立 山 の 初 因 の 日 ． 富 山 の 初 霜 ， 初
当 ， 最 深 栢 雪 ， 最 低 気 温 の 日 と そ の 温 度 ， 晩 霜 ．
終 雪 日 ． 積 雪 日 数 を 一 買 表 に な ら ぺ て 見 ま し た 。
立 山 の 初 園 は 今 年 は 1 0 月 1 0 日 で し た が ， 9
月 下 旬 の と き も あ れ ば , 1  0 月 中 旬 も し く は 下 旬
の こ と も あ り ま す 。
籾 国 の 峠 は 1 月 末 と み て さ し つ か え あ り ま せ ん 。
雪 下 ろ し の 計 画 上 参 考 に な り ま す 。 最 低 気 温 は 2
月 10 日 前 後 で ． ー 5 ~ - 6 ℃ に な り ま す 。 降 雪 の
最 後 の 日 ， す な わ ち 終 重 は 4 月 上 旬 で ， 微 風 に 乗
っ た 昏 片 が と き に 上 り ． 続 い て 横 に ， 下 に ふ わ り
ふ わ り と 落 ち て い く さ ま は ， 春 光 の 雪 を 「 風 花 」
と 呼 ぶ に ふ さ わ し い も の で す 。
し か し 例 外 も あ り ま す 。 昭 和 の は じ め ， 家 庭 を
も っ た 翌 年 ， 母 を 中 心 に 4 人 の 姉 妹 が 山 形 県 の 酒
田 よ り も 3 週 間 も 早 い ． 磯 部 の 満 開 の 花 見 に 来 ま
し た 。 そ の 朝 ， 全 く 珍 ら し い 晩 雪 で 桜 花 は 雪 で 覆
わ れ ま し た 。 r 富 山 っ て 何 と 寒 い と こ ろ だ ろ う 心
と こ た つ に 入 っ て 帰 っ て い っ た こ と が あ り ま す 。
と か く 統 計 の 平 均 値 は 必 ず そ の 冬 に あ て は ま る と
は い え ま せ ん 。 特 に ． 数 年 ご と に 多 雪 の 年 が 地 球
上 の ど こ か に ま わ っ て く る こ と を 考 え る と ． 単 に
見 な れ た 日 本 の 国 土 の 地 形 と そ の 配 償 だ け で 決 定
さ れ る も の で は な い と 思 わ れ ま す 。
数 年 前 ま で ． 家 犬 を 毎 日 ， 朝 夕 つ れ 歩 く の が 日
課 で し た 。 し ま い に は 犬 の ほ う か ら 催 促 す る よ う
に な っ た の で ． ど ん な 雪 の 日 で も 欠 か さ な か っ た
か  ． そ こ で 気 づ い た こ と が あ り ま す 。 そ れ は 北 東
に 向 か っ て 歩 く と ． あ ま り 雪 が 枝 葉 に 載 っ て い な
い の に ， 反 対 の 南 西 に 向 く と 大 雪 に 見 え て く る こ
と が 多 い と い う こ と で す 。 こ れ は 雪 が 静 か に 落 ち
て く る ば か り で は な く ． 多 く の 場 合 ． 風 が 運 ん で
く る こ と か ら ， 電 柱 や 幹 の あ る 方 向 ， す な わ ち ，
風 か み 側 に 雪 が 付 着 す る の で す 。 し か し ， 街 中 で
は  ． 建 物 と 道 路 の 配 謹 で 必 ず し も 予 想 通 り に は 付
沼 し て い な い こ と も あ り ま し た 。 広 い 土 地 の 電 柱
で 確 か め て み よ う と 思 い な が ら ． 調 ぺ る 前 に 犬 が
出 て 帰 ら な く な り 中 断 し た ま ま で す 。
留 下 ろ し の と き ． 陽 光 側 と 陰 と で 積 雪 位 は 違 っ
て い ま す が ． 風 の 方 向 と も 関 係 が 深 い と 思 っ て い
ま す 。
雪 原 を 少 し 歩 き て 身 も 露 ふ
夜 風 に お び え 宿 に 逃 げ く る
山 田 政 広
私 の 郷 里 ， 酒 田 の 冬 は 西 風 が 強 く ， ほ と ん ど 毎
1:1, 吹 雪 の 連 続 で あ る の に く ら ぺ る と ， ． “ 山 の 冬
は 風 の 少 な い 静 か な 冬 で す 。 能 登 半 島 で も 西 側 の
外 海 は ， 西 南 の 風 が 多 く 風 波 が 強 い の に ， 内 海 か
ら 以 東 は 海 は 静 か で す 。 特 に そ の 先 端 部 に あ っ て，
燈 台 の あ る 緑 剛 崎 は そ の 地 続 き の 曾 々 木 海 岸 の よ
う に 風 あ た り の 強 い こ と を 予 想 し て い た の に じ っ
さ い は 能 登 金 剛 あ た り と は く ら ぺ も の に な ら な い
く ら い で す 。 こ の こ と は  ， 新 潟 ， 山 形 ， 秋 田 県 の
砂 丘 地 と あ わ せ て 考 え た い こ と と 思 っ て い ま す 。
（ し ん の き ゅ う ご ろ う
冨 山 市 科 学 文 化 セ ン ク ー 協 議 会 委 員 ）
